

























dah simulasijitu Monte Carlo bagimeng-







Menurut M. Iqbal, kajian itu telahme-
meqangiPingatEmasdanUcapanKhasTah-










yang turut sarnadalam penyelidikanitu
ialah Wira HidayatMohd. Saaddan Ros
EmirdaRoslanyangmerupakanpelajarle-
pasanijazahdi UPM.
